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I N T E R e S A T í T E 
Se ruega a los señores suscriptores 
de fuera que no tengan satisfechas sus 
cuotas hasta fín del presente año, man-
den su importe en giro postal u otra 
forma, para evitar la interrupción del 
envío de este periódico en el próximo 
mes de Diciembre. 
Dirijirse para ello al Administrador, 
D. Fernando Cabello, Plaza de la Cons-
titución, o a la imprenta E L SIGLO XX. 
Los miiaoros de una 
huena adminisiracioii 
Sin cobrar este año el odioso reparto 
vecinal que en mala hora trajeron aquí 
los políticos del grupillo, y que tanto 
daño ha hecho especialmente a la clase 
media; sin implantarse el proyectado y 
absurdo en este término, arbitrio de 
guardería rural, y sin exigir el pago del 
otro arbitrio, sobre rodaje; prescin-
dienddldel ingreso, pues, de los muchos 
miles de duros que todo ello represen-
taría, se encuentran cubiertas ya todas, 
absolutamente todas, las atenciones del 
tercer trimestre, o sea de Julio, Agosto 
y Septiembre. Los conservadores se 
hicieron cargo del Poder a comienzos 
de Julio, Pero no queda en eso la labor 
del partido liberal-conservador. Ha 
pagado, según las certificaciones publi-
cadas, cuanto dejaron a deber los apo-
dados liberales, por contingente provin-
cial, Y la deuda enorme que quedara 
en el hospital de San Juan de Dios, 
que alcanzare a muchas miles de pese-
tas y que acarrease el descrédito del 
establecimiento hqsta el punto de no 
querer facilitar los industriales artículos 
para el centro benéfico, toda ella ha 
sido saldada, normalizándose la situa-
ción económica de tal manera, que hoy 
se compra al contado en el Hospital, 
cuándo antes hasta el pan costaba, 
según hornada declarpción de la Supe-
ñora, dos céntimos más eti kilo, del 
precio corriente que pagaba el público, 
cuando debía ser dos céntimos menos, 
cual ahora sucede, y pan tierno, que 
antes no lo era. 
Asi se administra un pueblo. La 
administración municipal de Antequera, 
vuelve a merecer en los centros superio-
res el respetuoso concepto que supieron 
conquistarle los conservadores. Los ele-
mentos directivos liberales de la provin-
cia, son los primeros en reconocerlo 
asi, honradamente. 
El Arbitrio de Alcoholes 
Sabido es lo que ocurriera en el año 
anterior con este arbUrio. Hubo matute enor-
me. Se recordará el hecho escandaloso des-
cubierto, relacionado con el industrial señor 
Adalid. Claro es, que evidenciado éste, 
entonces y despuéí con más libertad, no ha 
desaprovechado ocasiones de poner de mani-
fiesto que sí él pecó, otros más grandes 
pecadores hubo. Como que nos consta que 
por carros de vinagre, entraban los de aguar-
diente, cjueera un gusto. No había más qué 
dar el nombre de un tabernero... ai llegar los 
vehículos a la Cruz Blanca, y paso hacia 
adentro. Una gran porquería. Pues ahora, 
ya en este año, en tanto se decidía si se 
cobraba de esta forma o la otra, entraron ios 
taberneros qiic disponían de algunos reem-
sos, todo el alcohol que pudieron, y ya luego 
se resolvió que a cobrar por reparto equita-
tiva, pero no en razón de existencias, que 
hubiera sido lo justo, sino «a ojo de buen 
cubero», y ha resultado, sobre una ilegaiidael, 
una barbaridad. Hay que oir a la mayoría de 
los industriales de bebidas cuándo se han 
apercibido del.famoso reparto. Acudieron la 
otra noche al Ayuntamiento muchos, y mos-
traron sus simpatías por la obra nefasta del 
señor Palomo. Pero lo más chistoso del caso, 
es, que ahora, el que no quiere pagar la 
cuota, es el propio papá del autor de ia obra; 
es decir, Alonso • Palomo, y de e!!o se-han 
enterado sus compañeros de industria, y 
bailan sin castañuelas, |Ah!, pero no hay 
cuidado, el Sr. Alonso Palomo pagará; por-
que así debe ser^y será así. Estén tranquilos 
los industriales aludidos. Señor don José 
Palomo, exalcalde de aquí, ¿quiere tener ía 
bondad de decir a su merced que suelte la 
mosca? Ya lo creó que querrá. Es amable 
este señor exalcalde de aquí. 
lñ TRAPISONDA POLÍTICA ¡ A C L A R A C I Ó N 
a: 
Infundios a franel 
tüículo para los diis^osos 
¡ A V A N T I 
No he de cejar, la triste indiferencia 
que tu amistad me brinda, no la quiero, 
pues si de penas y de amores muero 
he de aspirar a más que a tu clemencia. 
Remedio a mí pesar busqué en la ausencia 
sin hallar lenitivo af pesar fiero, 
que el destino ha marcado mi sendero 
y al abismóme arrastra su violencia. 
Si no conquisto amor, quiero rigores, 
si no puedo dichoso poseerte 
descarga en mí tristezas y dolores. 
Cercano fin me ofrecerá la suerte, 
o gozando el amor de tus amores, 
o en tu fiero rencor hallando mueiíe. 
Narciso Díaz dé Escovar. 
Contra un in fundió 
Se ha publicado por el grupillo una espe-
cie estúpida y calumniosa, cual acostumbra a 
usar: que se intentó el ingreso en las Herma--
nitas de San José, de una anciana, mediante 
orden de la alcaldía, y que, como no pudo 
ser admitida, por .no existir vacante, sellé ha 
dejado de pagar la subvención a dícho centro 
benéfico. -
Ni el Alcaide ha dado tal orden, ni lía 
ocurrido nada de eso, ni se ha dejado de 
pagar la subvención indicada. 
Precisamente, la consignación de ésta, 
fué una de las obras meritorias de ¡a anterior 
etapa conservadora, en que fué Alcalde 
también el Sr. León Mctta, y la institución 
aludida merece todo el bien que se le haga. 
La subvención está pagada hasta Septiembre. 
Hace pocos días ha sido satisfecha ésta men-
sualidad, como otras subvenciones. 
Lo ocurrido con la anciana de referencia, 
es que se presentó en la jefatura de policía 
solicitando amparo. Venía de Villanueva de 
la Concepción, en estado lastimoso, y por si 
existía vacante, y era admisible en las Her-
manitas, el Sr. Rodríguez la hizo presentar 
allí con un güardia. Como no había vacante 
alguna, claro es, que no pudo ingresar. 
Entonces, el Jefe de policía la socorrió, y 
asunto concluido. 
Pero, ello, que merece elogio para el 
Sr. Rodríguez por el sentimiento humanitario 
demostrado, ha servido al grupillo para un 
intundio mezquino. 
Parécenosque eso es obra de un ex-cura 
que aún no ha comenzado a pensar que tiene 
que dar cuenta a Dios de sus arios en este 
mundo. 
Reseflar, aún sucintamente, lo ocurrido 
en la semana que acaba de terminar, signifi-
caría Henar de prosa inútil todo el periódico. 
Limitémosnos pues a decir, que las 
gentes, aún algunas no incautas, daban por 
derrumbado todo en nuestro país, desde la 
más ínfima autoridad civil, hasta la monar-
quía, pasando toda esta hecatombe entre 
inmensos lagos de sangre. Leyendo las 
titulares de algunos periódicos, incluso de 
cierto estirhado colega de la provincia, nos 
encontrábamos en el mismo.plano de circuns-
tancias que Rusia, Por fortuna, ha quedado 
bien pronto al descubierto el torbellino de 
mentiras con que se le ha tomado el pelo al 
público desde Madrid, por los instrumentos 
de los que sólo pueden cifrar esperanzas de 
pescar el Poder, aprovechándose, de situa-
ciones llenas de trastornos nacionales, y 
entonces, esos falsos patriotas entrarían a 
saqueo en el tesoro de España. Y no pensa-
mos al hablar así, exclusivamente de elemen-
tos separatistas catalanes. No. Aludirnos 
también a elementos que'viven en Madrid, 
maljlamadós españoles. Claro es,- después 
de todos los embustes lanzados, al eviden-
ciarse la verdad, el público siente asco ante 
la campaña, y no son ciertos periódicos 
contratos que menos-hostilidades se desa-
rrollan. Aunque, como periodistas queramos 
encontrar justificable todo lo que puedan 
hacer los periódicos por vender números, 
no poaemos sustraernos de la razonada 
protesta que hoy la mayoría de las gentes 
formula ante la falta de seriedad, corrección 
y patriotismo que supone el dedicarse a 
llenar de chismes papeles impresos, cual si 
IQJS que han"de leerlos no merecieran consi-
deración ni respeto. 
Resumamos: ni son legítimos los docu-
mentos publicados achacándoles !a paterni-
dad de las juntas de Defensa militares; ni 
el Ejército pretende mezclarse en po!ítÍca;n! ¡e 
importa que gobiernen estos o los otros polí-
ticos; ní hay tal mensaje al Rey; ni podía ha.be-
ló en la forma en que se daba por redactado; 
ni existe desunión entre el Arma de Infantería 
y las restantes; ni, en una palabra, es verdad 
nada de lo publicado en estos días por cier-
tos periódicos; Las Juntas de Defensa de 
Infantería, por conducto tan autorizado como 
es el de sü presidente, coronel Márquez, ha 
declarado, que no se preocupan de política 
para nada; que tienen derecho a dirigirse al 
Trono, si alguna vez lo. estimaran necesario, 
pero que ni lo han hecho ni lo harían en los 
términos en que se ha propalado; que sólo 
aspiran a que impere la razón y la justicia en 
el Ejército, anulando para siempre el favo-
ritismo; y que, como amantes de la Patria, 
desean el bienestar y progreso de ella, para 
lo cual deben mantenerse los gobiernos 
buenos. Todo eso lo decimos los demás 
ciudadanos que no somos militares y que 
también somos patriotas. Así es, que la 
cosa no puede ser más natural. 
Y por parte del Gobierno que preside el 
Sr. Dato, ya conocemos sus palabras en el 
Consejo de ministros celebrado el jueves 
ante el Rey: estima muy justificadas las 
nobles aspiraciones del Ejército, a las cuales 
procuró siempre atender el partido conser-
vador, y está el ilustre gobernante completa-
mente identificado con el Ejército ai condenar 
a los malos patriotas que pretenden llevar al 
seno de éste, anlagonismos y recelos. 
¿Y qué queda ahora, fabricantes de 
embustes? 
Pues ahora quedará la caldera preparada, 
con combustible catalán y fuelle» de algunos 
periódicos madrileños, para lanzar a cuatro 
vientos, que estando las Cortes cerradas, 
se ha celebrado sesión de Parlamento... 
¿A que viene algo análogo?,.. 
Díjose en el número penúltimo de HERAL-
| DO, que D. Rafael Chacón, expulsado del 
I Colegio de San Luis Gonzaga, no atendía la 
j cátedra que se le confiara, y verdaderamente 
i nos excedimos. La atendía, sí; lo que ocurrió 
\ fué, que a causa de sus muchas ocupaciones 
\ sin duda, no pudo acudir a clase más que 
! unos dos meses en todo el curso, y los alum-
• nos sólo pudieron medio aprender la tercera 
parte de la asignatura. El profesorado que 
; vino del lusíituto puede dar féi 
Dijimos que en íanío tuvo el puesto de 
Archivero iruinicipa), dos años, no acudía a 
su obligación; y también nos excedimos: 
Según el testimonio de todos los empleados 
municipales, incluso si fuera preciso, del de 
su sobrino carnal, el actual heredero del 
tí tufo dei marquesado de Zeia, el eslimado jo-
ven D. Alfonso Chacón.el bueno de D. Rafael 
acudiría a! Archivo hasta unos cuantos días 
cada semestre, sin duda a causa de sus 
muchas ocupaciones. 
Como nos excedimos, lo reconocemos, 
y punto en boca. 
¡Ahí Tenemos ía colección de los piropo» 
lanzados por el don Rafael en libelos, contra 
los elementos directivos políticos de Ante-
quera, de diversos partidos y tiasta^contra 
sus familias respectivas. ¿Los reproducimos, 
sin excedernos? 
GALERÍA DE SONETOS 
CUADRO DE HONOR 
I 
JBon Joeé León €£Dotta 
Arrogante y severo el continente, 
su léxico pausado y muy sonoro 
hace vibrar, como las cuerdas de oro, 
el alma del artista inteligente. 
Acostumbra a mirar serenamente 
a los sapos que buscan su desdoro 
y guarda, como avaro su tesoro, 
iaííanta dignidad que hay en su frente. 
A todos traía con gentil-Ihmeza, 
en todo muestra sin rival pericia, 
brilla en su rostro natural franqueza 
que repudia eí sarcasmo y la mal lela 
y con alliva y varonil firmeza 
é» un nuevo Catón de ía Justicia. 
Francisco Diaz-Berr ió 
I P o r -A.ntec3_*u.e3?si 
LA REPARACION DE LA TORRE DE 
SAN SEBASTIAN 
Ya dijimos que el Alcalde "había elevado 
telegráficamente, súplica al señor Ministro 
de Gracia y Justicia para que se libraran con 
urgencia fondos con que llevar a cabo'la 
reparación más indispensable en la torre de 
la Iglesia de San Sebastián. 
Al mismo tiempo interesó en el asunto 
al señor Gobernador Civil, y por telégrafo 
también comunicó al señor Obispo auxiliar 
sus gestiones. 
El Sr. León Motta recibió al siguiente día 
despacho concebido en estos términos: 
«Ministro Gracia Justicia a León Mofta, 
Alcalde Antequera. 
»Dada escasez crédito de que dispongo a 
»estas alturas del año, no olvidaré necesidad 
I reparación Parroquia San Sebastián». 
j . . El Gobernador Civil también recibió del 
j Ministro inmediata r€»puesta, que trasmitió al 
i Alcalde. Dice el telegrama: 
«Gobernador a Alcalde 
»El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y 
• no 
*Ani 
Farrüquiíi 
• 
¡OS fres dlHS, r 
^ Ti O 
Mazo, qu 
Obispo 2 
siguiente: 
«Recibido libramiento tres mil peseta» 
»para San Sebastián. Comuníquelo Alcalde. 
,EnhorabMena.*~OBispo.> 
La noticia telegráfica ésta, se halla confir-
niada por la carta que a continuación repro-
¿ucimos: 
«Sr. D. José León Motta. 
• Mi querido amigo: Me complazco en 
,participar a V. que han sido concedidas tres 
Vmil pesetas para la reparación del templo 
•parroquial de San Sebastián de Antequera 
»que con tanto interés me tenía recomen-
,dado. 
»Celebra mucho haberle podido compla-
,cer su aftmo. amigo s. s. q. b. s. m. 
»M. BURGOS MAZO 
,23 Octubre 917.» 
En una semana, pues se ha logrado lo 
que en una porción de años no se había 
conseguido. Ello demuestra que con verda-
dero, legítimo amor a la patria chica, y con 
voluntad, se obtienen muchas cosas. Así, sin 
promesas cd/72/í:í?-/ríí^/ca5, sin jaíeos, y sin 
banquetes, está logrado lo que se deseaba, 
y por telégrafo, y con la agravante de estar 
al final del año, y por tanto, agotado el 
presupuesto. 
Merece efusivo elogio el señor Ministro 
de Gracia y Justicia por ía eficacia con que 
ha sabido responder a !a petición que Ante-
quera ie hiciera por conducto de su Alcalde, 
pesdé estas columnas se io tribuíamos muy 
gustosamente. 
También merécelo e! Sr. Obispo auxiliar, 
y por cierío, que su .influyente actuación en 
este asunto, inicia el agradecimiento de Ante-
quera para su prelado ilustre y 'significa el 
celo que pone en las empresas que requieren 
su intervención. 
Ello nos abre el pecho a la esperanza de 
que en su próxima visita a nuestra ciudad, se 
identifique con la justa aspiración de los 
amequeranos de conservar su histórico tem-
plo de Santa Maria. 
LO DEL BATALLON DE ARTILLERIA 
Continúa el Alcalde gestionando activa-
mente eí establecimiento aquí del batallón de 
Artillería. Se ha entregado al Sr. Gobernador 
Militar el escrito conteniendo las ofertas que 
formula el Ayuntamiento, y se ha acompaña-
do certificación de los acuerdos municipales, 
el plano y la fotografía del cuartel. Ayer reci-
bió el Alcaide el siguiente despacho: 
«Capitán General a Alcalde Antequera. 
(Sevilla 27 a las I5.~urgente) 
»RuégoIe me manifieste sí terreno» de que 
habla para campos de tiro ese término muni-
cipal en informe ofrecimiento local batallón 
Artillería, tiene extensión minimun dos kiló-
metros de ancho por siete de largo según 
previene R. O. 27 Septiembre último 
(O. O. número 2197) que se habrá publicado 
Boletín esa provincia.* 
Anoche mismo se le contestó en los 
Siguientes términos: 
* Alcalde Antequera a Capitán Genera! 
Segunda Región.~Sevíl!a. 
>Sálúdole respetuosamente, y contestando 
su telegrama hoy, exprésoic que dispónese 
de un campo tiro de dimensiones superiores 
a las que indica V. E. en armonía con 
R. O. para utilizarlo en cualquier época año; 
además en verano y otoño cuéntase con otros 
tres más de análoga extensión, que aunque 
todos pertenecen a particulares, facilitarán 
permiso.* 
Son muchas y valiosísimas, las influen-
cias que están poniendo en juego, Málaga, 
Ronda v otras pobíacíones, para jconseguir 
que se les destine dicha fuerza. Pero, con 
hacer cuanto sé pueda por nuestra parte, 
habremos cumplido nuestro deber de pa-
c í a s e 
hijos,, ha 
:-t 
de la población, i crata, siendo muy 
por descarí 
netes liberal n 
general la creí 
cuaí 
res i saber: los distritos y lugares 
En la parroquia de S. Miguel, en el local 
de Las Huérfanas, prestará servicio el médico 
don juán Fuentes Rodríguez. 
En la de S. Pedro, en el local de la sacris-
tía de esta iglesia, prestará servicio don José 
Aguila Castro. 
En la de S. Santiago, en el local de la 
sacristía de la iglesia dé Santa Eufemia, pres-
tará servicio don . Francisco Jr. Miranda 
Domínguez; 
Y en la de Santa María, en el local de la 
sacristía de la iglesia de Jesús, prestará servi-
cio don José Acedo González. 
w 
rita 
De un reloj pulsera de oro entre ¡as 
calles de Estepa, Cantareros. Tercia Ma-
deruelo.y Diego Ponce a quien lo presen-
^ en et Bazar de Muebles de Calle Estepa 
gratificarán. 
! Nuevo Procurador 
Después de celebrar ante el t r ibunal consti-
tuido en ia Audiencia Terr i tor ia l de Granada, ÍOB 
! ejercicios del caso, ha sido declarado apto para 
| ejercer e! cargo de Procurador, el joven D. Enrique 
León Sorzano, hijo del Alcalde de. Antequera..' 
Según nuestras noticias, cons t i t u i r á enseguida 
la fianza necesaria, y se i nco rpo ra r á al colegio de 
esta poblac ión. 
Natalicio 
Felizmente ha dado a luz ana preciosa .niña, la 
señora doña Josefa Alvárez, de Gasaim. 
Nuestra enhorabuena 
De viaje 
Acompañado ds su esposa ha,venido a pasar 
unos días en esta, por hallarse sil señora madre 
enferma, nuestro amigo y paisano el acreditado 
relojero de Ceuta I ) . Manuel Cabello. 
FaUecimJento 
• A la avanzada edad de 85 años , ha fallecido 
doña Josefa Jiménez Muñoz, madre pol í t ica de 
nuestro querido amigo D. José García F e r n á n d e z . 
Nuestro pésame a la familia. ; 
Con motivo del crédi to concedido para el 
aumento de oficiales en el Cuerpo de Correos, han 
sido ascendidos a otíciales segundo y cuarto res-
pectivamente, el Administrador y el Interventor 
de esta admin i s t r ac ión , D . Francisco P ipó de 
La-Chica y O. Pedro Puche Aragüez . 
Enviamos a ambos nuestra cordial enhora-
buena. 
Pérdida 
De un reloj-pulsera dorado y lo mismo la pul-
sera que es extensibie, eí número iú2 de la esfera es 
encarnado, se perdió desde Ja calle ía Tercia a la 
de Mesones. 
En la imprentade este periódico in fo rmarán de! 
domicil io de su dueña para su entrega, en donde 
recibirá uno gratificación quien lo presente. 
Capturado 
Ha sido reingresada a la pris ión correccional 
de esta, José Gasset Bosch, uno de los reclusos que 
se fugaron de dicha cárcel . 
Amenaza 
Por la guardia de seguridad tué detenido, Juan 
Pérez Cañada , cuando amenazaba con un arma 
blanca, a Miguel Romero Miranda. 
M á s denuncias 
Por arrojar inmundicias a la vía públ ica , han 
sido denunciadas, Socorro Fuentes Martín y Car-
I men Perdiguero Ovsíar . 
| También ha sido denunciado por vender pesca-
i do falto Manuel Hidalgo López. 
* J Pedrada 
En la jefatura de Seguridad se p r e s e n t ó el d í a 
| j 5 .luana Arrabal Miranda, la cúa! dec la ró que 
I hab ía sido maltratada por el n inó dé a ñ o s Fran-
cisco Barón Sánchez que le arrojó una piedra, pro-
duc iéndole una hsrida ea ia cabeza. • 
135 s ü © o t A o 1 .11 o ^ 
Hov inaugura el «Sajón Ro^as» la temporada 
1 de varietés, con una renombrada pareja iLaáioiiUta} 
í cat ' icatatñsta y malabarista, que, de paso para i ru-
• portante teatro de capital, solamente puede dar 
aquí una repressctaciÓD. 
i La función de esta noche es tá d iv idida en dos 
secciones, a las 7 y media y a las 9 y media, exhi-
| b iéndose en ambas, la hermosa película «Una som-
' braque pasa . . .» , y después , LOS CIROS debutaran 
í con vanados números de su extenso repertorio, 
para el próximo miércoles , anunciase el debut 
de dos aplaudidos números de carietcs: el uno es, 
la afamada cupletista L A G O Y I T A . y el otro el 
notabi l ís imo duelo a gran voz SALCbi JU-CK^o i u 
déi qüe tenemos muy buenas referencias, y es de 
esperar que unos y otros o b t e n d r á n en nuestra 
población un bril lante éx i to . 
S O B R E B A S U R A S 
El periódico del grupil lo, publica ar t ícu lo al 
que no hemos de contestar más que estas palabras: 
t r a t ándose relativo a basura, corresponde a és ta , 
e l concepto i el estilo y el autor de esa prosa. 
El capataz de la brigada de limpieza públ ica , 
ha entregado al director de HERALDO, Sr. Avilés-
Casco, la carta, que a con t inuac ión se publica, 
accediendo a los justos deseos de defensa que ese 
modesto empleado muestra: 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy respetable señor mío: Me atrevo a rogar á 
U d . que me dispense si le molesto con esta carta; 
pero debo tener igual derecho que otra persona 
| cualquiera, a decir cuatro verdades cuando se digan 
' d e mí en los papeles impresos, cuatro mentiras, 
porque aunque yo sea el encar-gado de conducir el 
carro de la limpieza pública, los cuartos que gano, 
los gano con honradez, sin robar a nadie, n i tas 
personas que me conocen huyen de reunirse con-
migo porque teman que las crean bandidos tam-
bién . Nada de eso. Yo soy un pobre obrero eon 
vergüenza , y .es Justo por tanto que se me oiga, 
¿sabe usted? 
ahora, le diré , que un ta l Moreno que vive en 
la calle Diego Ponce en una sas t rer ía , y que escri-
be,, o dicen que escribe, cartas en loa periódicos, 
dijo en una, que las calles estaban muy puercas y 
que hab ía habido un gato muerto mucho tiempo 
en esa calle. Al leer eso el jefe de policía me dijo 
que si resultaba verdad, le pedir ía al A v u n t á m i e n -
to mi cesant ía , y como no era verdad, lo dije así; 
pero el jefe m a n d ó al gi^ardia Olmedo a qüe ie pre-
guntara a un Sr. Vázquez a quien ese Moreno 
ponía de testigo, y Vázquez con tes tó que «ra^men-
tira eso, y que eran cosas de ese Moreno, y enton-
ces se^convenció el jefe de que é ra una cosa injusta, 
y entonces me convencí de que a ese Moreno tenia 
yo que pedirle que no le buscara'perjuicio a n i n g ú n 
padre de familia, y lo encon t r é en la calle de Come-
dias y sé lo dije, y me contes tó que eso lo hacía 
para marear, pero sin in tención mala, y marché 
calle abajo, y él se fué a la cervecería, y allí dijo 
que le hab ía faltado poco para pegarme, por haber-
me atrevido a hablarle de eso, y se echaron a re í r 
de él los dos o tres que bebían cervezav y cuando 
me enteré , a g u a r d é a que dejara de pelar la pava, 
y le dije que si era capaz de pegarme, y para que 
viera que sí lo era yo, le pegué un trastazo con !a 
mano que agarro la muía del carro, y le part í el 
labio que es tá por encima del que esta debajo, y 
luego no le pude hacer nada más porque chillaba 
como una rata pisada, y salió corriendo como perro 
galgo con lata en el rabo, y ie dejé i r una piedra 
para alijerarle la carrera; y nada más ; n i pistola, 
ni compañeros , , n i nada. Hice con ese Moreno io 
que han tenido que hacer con él otras muchas 
personas de vergüenza . 
Si por ello merezco que me condenen, venga 
la horca; pero si no me degüe i ían , repito con ese 
galgo lo mismo en cuanto diga men t i r a» de mí. 
Muchas gracias señor Director, y hasta la 
p róx ima . 
ANTONIO SANCHEZ R Ü B I O . 
Junta de accionistas de la Plaza de Toros 
Para las nueve de, ía noche del p róx imo miér-
coles 30, han sido citados los señores que compo-
nen la Sociedad propietaria de nuestro circo tau-
rino, con el fin de celebrar ia j un ta general ordi-
naria que dispone el art.0 I I . 0 de sus Estatutos, 
el cual dice lo siguiente: 
«El d ía 3(tde Octubre de cada año ce lebra rá la 
Sociedad, j un ta general ordinaria, para la aproba-
ción de cuentas, acordar sobre las proposiciones 
q u é se sometan a su del iberación y acordar cual-
quier otro , punto no previsto en los Estatutos. 
Q u e d a r á constituida la junta a !a medía hora de 
la designada, cualquiera que stsa el n ú m e r o de 
ex t r a 
ta car 
.. . • en 
q u e i .v 
moso p a í s 
eros j aso-
v i e n d o en 
. mercados e x t r a ñ o s p r o d u c t o s . -" - • •' • • • 
que aventa jan a Sos de I taHa con e t ique ta s 
que nada t i enen de nues t r a p a t r i a . 
»Yo estuve t n ésa, tratando con algunas 
casas para llevar la fabricación clásica ante-
querana, y me tuve que tapar los oídos por 
no o í r , que h a b í a n dado su m a r c a a casas 
alemanas.» 
Si, señor; y no sólo es vergonzoso que 
nuestros productos sean exportados por 
i extranjeros; es más vergonzoso aún que 
¡ nuestras fábricas, las que eí abandono no 
i ha dejado caer, (que son muchas las r u i -
nas que en nuestra famosa Ribera hay, 
; vayan poco a poco a manos extrañas, ya 
que ios fabricantes del país, limitan la p ro -
ducción sin dar mayor amplitud, al comer-
cio, que aun dentro de España se hace 
Feducidísimo. 
HERALDO DE ANTEQUERA, que siempre 
sigue con interés las cuestiones que tienen 
trascendencia nacional, (aunque sus ad-
versarios políticos digan que pesa poco en 
la opinión páblica,) tendrá en cuenta las 
manifestaciones que el Sr. Albaladejo ex-
ponga en la Cámara de Comercio de Sevilla 
a donde probablemente será llamado para 
tratar del asunto en cuestión, y recogerá en 
sus columnas la parte que afecte a nuestra 
ciudad, y desde luego, ofrece a ese señor su 
apoyo, que no por modesto, será menos 
entusiasta. 
tas mantas M /íntfqumi 
C ó m o recordarán nuestros lectores,, con 
el título que antecede, publicamos en eí 
n ú m . 400 de HERALDO, un suelto acer-
ca del camercio español en Oriente v de la 
nombradla universal que gozan nuestras 
fabricaciones textiles, que a esos mercados 
de ía costa mediterránea, lo mismo que a 
otros más remotos, llegan por medio de 
manos extranjeras, con notable perjuicio 
para nuestn patria y para nuestro co-
mercio. ' 
Pues bien; ahora llega a nosotros una 
i atenta carta del autor del articulo a que 
, F e d e r i c o A i Hala -
dejo, el cual nos da las gracias por elfo y 
se congratula de que un periódico pueble-
rino se interese por asuntos quu afectan en 
general a ia nación. De &u car ta transcri-
bimos estos- párrafos: 
En conmemoración de la Fiesta dé lá Ra2», 
que desde hace algunos anos sé celebra el 
día 12 de Octubre en todas las naciones hls-
pano-americanas, con motivo del aniveriario 
del descubrimiento del Nuevo Mundo, no» 
honramos hoy reproduciendo del importante 
diario cLa Unión> de Valparaíso una patrió-
tica poesía de nuestro laureado paisano, el 
inspirado poeta Peláez y Tapia, que en Chile 
contribuye a poner en alto el sacrosanto 
nombre de ia Patria española, alcanzando 
señaíados triunfos y distinción, como los que 
dimos cuenta a nuestros lectores, cuando las 
fiestas del Centenario cervantino. 
Lñ PlcSTfl DE Lfl Rf lZf l 
¡Hola, cormanos. Iberos, 
que pobláis dos continentes 
y sois nobles descendientes 
de nautas y de guerreros, 
soltad los recios aperos 
y venid: mi üra ansia 
con todos cantar él día 
más grande de suestra historia, 
himnos de paz y de gloria 
a nuestra raza bravia. 
Venid unidos, que quiero .... 
que en este doce de Octubre, 
fecha sublime que. cubre 
los fastos deí mundo entero, 
con un abrazo sincero 
y al latir lós corazones, 
que recordéis en canciones 
que "a Castilla y a Leán 
nuevo mundo dió Colón4' 
y Españ§ al mundo naciones. 
Esta fecha determina 
la reconquista de España 
y el comienzo dé una hazaña 
que más que humana es divina: 
la fé otro mundo ilumina, 
la ciencia remonta el vuelo, 
la Iberia encuentra otro sucio 
do sembrar sus tradiciones, 
y crear veinte naciones 
que al orbe dan nuevo anhelo. 
Hoy ha siglos descubrió 
v « la tierra imencana 
audaz gente castcliána 
que en sueños ia vislumbró, 
y un mar ignoto cruzó 
rumpiendo el temor en uso, 
tras ¡a visión de un Huso 
y en alas de fé grandiosa, 
que una gran reina piadosa 
junto a la visión le puso. 
Y esta senda sin cesar, 
las muchedumbres cruzaron, 
y en i i América plantaron 
sus amores y su hogar,, 
y si a ia Iberia expirar 
exangüe ai salir miraban, 
no la empresa abandonaban, 
que sobraba fortaleza * 
para llevar con grandeza 
los dos mundos que abarcaban. 
AL O D E A & W W C r\ M 
Y c( labriego contempló ^ 
üüés íapiz^tido el sueío; . # 4 
el saQerdote en el cielo . 
¿ti obra reflefarse' vió 
y la raza se miró 
como propia en tierra extraña; 
notó que él sól para España 
jamás ocaso tenía, 
y que su imperio nacía 
formado en su propia entraña. 
La gran epopeya eocierra 
tesoros de amor y gloria 
que dan más lustre a la historia 
cuanto más bien a la tierra; 
si esta enrojeció con guerra 
por extirpar los errores, 
pronto se cubrió de flore» 
blancas de paz y de ciencia 
para dar a la conciencia 
del mundo arémas de amores. 
Guando plantadas quedaron . 
con raíces muy profundas 
en estas tierras fecundas 
raza, lengua,y fé, brotaron - -
pueblos que luego formaron, 
como flores de grandeza, 
corona de gyan belleza 
que a la nojble madre España, 
por su porfeníosa hazaña, 
pusiéronle «n la cabeza. 
Hijos d« la raza ibera 
de !a América y de España 
que ninguna tierra extraña 
nunca os ha sido extranjera; 
si alguna nación, artera, 
desprecie al veros demuestra, 
decidle: "La mano diestra 
de Dios que un mundo ignorado 
descubrió y luego ha guiado, 
ha sido la raza nuestra". 
Día bendito y sagrado 
para la gran raza ibera, 
porque en éf^está la entera 
grandeza de su pasado; 
«í de la raza es llamado 
en América y España, 
es porque tal fecha entraña 
obra que eterna perdura, 
y que en ¿poca futura 
dará vida a ñüeva hazaña. 
J. Peláez y Tapia. 
Octubre 11 de 1916 
PRIM/WERfl V OTOÑO 
s e 
por no poderlo aten-
der su dueño, 
NEGOCIO de 
Fabricación de mantecados 
ENRIOUEl( )PEZ:- : ln faote O.Fernando, 80 
Horas de tratar: de 6 a 8 de la noche 
PEQISTBO CIVIL 
Inscripciones hechas del 19 312546 Octubre 
NACIMIENTOS. 
* Sócorró Quintana Morente, José Machu" 
ca Luque, Carmen Córdoba- González» 
Juan Ortiz; Montesino, Áritónio; Gutiérrez 
Navarrete Antonia González Ruiz, Juan 
José Galindo Canipaz, José Medina Capitán, 
José Ñíuñóz Truj i l lo , Teresa Casaus Álva-
rez, Sebastián Hidalgo Fe^pándcz, Socorro 
Corado Delgado, M'.a del Carmen González 
Torres. " .t&¿¿v,**. S^ÍVJÚ 
Varones 8.^—Hembras 5 .«TOTAL 13. 
DEFUNCIONES. 
. Fernando Bárta Gómez, 70 años; Ma-
nuel Gutiérrez Romero, r año; Remedios 
Ruiz Rosa§, 9 meses; Anionió Suárez 
López, Sa anos; María Jiménez González, 
13 ^meses Josefa Jiméxiez Muñoz, 80 años; 
Rosario Guerrero Rubio, 2 años; Socorro 
González Fernández, 30 años; Fernando 
Martínez Vázquez, 33 .años; Antonia Ro-
dríguez Podadera, 68 años; José Sedaño 
Grajales, 2 años; Enrique .Romero Lara, 
2 meses; María Carmona Quintana, 12 
años. 
Varones 11.—Hembras Í .« -TOTAL 12. 
MATRIMONIOS. 
Antonio Torres Uoriano, con Francisca 
Sánchez Ruiz.—José Qurtado Corbacho, 
con Ana García Pozo.^—Manuel Luqu« 
García, con Encarnación Gómez Ontiveros. 
—-José Gago Arcos, con Teresa Reyns 
Arévalo. w • ' 
7 -. «Yo tengo una munecii 
vestida de azul, 
Canción infantil. 
Sempi terno románt ico y sonador i non pax de corre-
girme ni aun en fuerza de amargas decepciones, 
gustaba yo ( y a ú n perdura en mi lal atición) cuando 
la sanare latía en" mis sienas con esa violencia que 
só lb t iene .áTós voinle años , de disfrutar la placidez 
de las tardes1 del perfumado a b r i l ' y del templado 
mayo, estudiando o leyendo en fós- jardiiíjllos del 
paseo. Mas, dije estudiando o leyendo; y lie i ic l to 
[nal, porque las más veces, la picaril imaginación 
se remontaba í i r rebatando a Icaro sus frágiles alas, 
y vagaba por los deliciosos reinos .de la i'ántásia, 
hasta que el Sol de la realidad, valiéndose de un 
tropezón-contra una farola u otro, medio-aná logo , 
derre t ía mis alas de céra, haciéndoin e caer dé golpe 
y porrazo desde las e téreas regiones donde vagaba 
mí éspíritu en la más-prosaica de las realidades.• 
Otras veces que sobaba sin dormir, me desperta-
ban con- su algazara alegre una bandada de peque-
fiuélos que se solazaban a mi alrededor, distraídos 
en los juegos propios de esa edad en que todas las 
ilusiones se condensan en el caballo de cartón, o la_ 
muñeca ; y entonces, lejos de causarme amargura 
despertar me sent ía encantado de la inconsciencia 
de aquellos seres intensamente felices, envidiándo la 
dicha que les proporcionaba1 su poca edad, a l a que 
yo hubiese querido retrotraer la mía. 
Había entre las pequeñuelas que al paseo solían 
acudir, una niñi ta que escasamento tendr ía cinco 
años , de cutis tan blanco que diera envidia a las 
azucenas, y de cabello que hubiera dado celos a ios 
del rubicundo Apolo. 
Sus facciones eran ao corrección tan ideal que 
hubiera podido inspirarse en ellas Muri l lo para pin^ 
tar ios angeles que rodean a su Inmaculada, o-Rafael 
para una de sus magistrales creaciones. La apari-
ción de aquella miniatura de la divinidad me sub-
yugaba a tal exí remo,que desde,el instante de verla, 
en ella se encerraban para ttií todos los encantos del 
paseo. Y mientras eílá, jugando con sus diminutas 
amiguitas, cantaba en corro 
«Yo tehgo una muñeca 
«vestida de azul ! 
la escuchaba yo con lamisma religiosa atención que 
hubiera puesto para o;ii:.la.«Pastoral» de Beethqyen, 
o un «Nocturno» de Chopinv 
:•• •.,!' •• ••: ' • ': • 
' •* Entre el torbellino de gasas y sedas, bajo la i n -
cesante lluvia de confetti, y en el vertiginoso movi-
miento'de parejas a quienes la alegría del carnaval 
daba tal animación que no parecía sino que la d iná -
mica había .enloquecido, vi aparecer en el salón 
unas máscar í t as con trajes de bebé de damasco azul, 
tocadas sus. cabezas con gorritos del mismo color, 
y cubiertas sus caras por antifaces de idéntica tona-
lidad. Sin saber porqué, una de ellas me interesó 
vivamente. Había tal contraste entre el color casta-
ño de sús blondos cabellos sueltos sobre los hombros' 
como los de una muñeca y la blancura de su admira-
ble garganta, que no parecía sino quo un mármol de 
Praxiteles, contagiado por íá locura del Carnaval, 
había tomado vida. ¡uy 
Pasó junto a mi y al vaciar sobre ella toda la 
«escarcha veneciana» que mi bolsa contenía, tuve 
la mala suerte deque le entrara en los ojos una de 
las microscópicas part ículas de.papel, y, al profe-
r i r una queja, su ademan, más que su voz, me hizo 
reconocer en «la muñeca vestida de azul» a la ch i -
quit ína c¡ue con esta canción me deleitaba en el 
paseo, a la que, los quince o veinte años transcurri-
dos;-habían dado mayor encanto. 
Para celebrar el feliz encuentro, fui a beber una 
copa. á& .champagne, y, al llevarla a miá labios, 
recordando que mientras la m asea rita se encontra-
ba en el abril de,su vida, en la miase iniciaban ya 
las primeras tormentas de Septiembre, brotó de mis 
ojos una lágr ima, mas dolorosa que la que a los do 
ella, a r rancó" el pédacito dé papel, y que confun-
diéndose en el espumoso vino, le comunicó ' tpda su 
amargura. - ^ 
Y , entonces, más que nunca, yo hubiera querido 
retrotraer mi vida y haber igualado mi edad a la de 
aquella niña encantadora de ayer y esta mujer ado-
rable de hoy, haber podido cantar con cita en el 
inmenso corro de chicuelas y rapaces 
.^Yo tengo una muñeca 
- «vestida de azul .! 
José Ortiz Guerra 
tr1 
H 
n tus lindos ojos negros, luminosos, divinales 
brilla el ^uego que se esconde en tu pecho virginal 
y eí misterio subyugante de los libros ancestrales 
que subliman la sonrisa de tus labios celestiales 
amasados con coral. 
aravilla de hermosura es tu blonda cabellera 
que corona de tu frente de armiñesca nitidez 
la divina y dulce comba que en imagen hechicera 
i te convierte, bella niña, cuyo cuerpo de palmera 
va excitando la avidez. 
mperiosa y dominante siento el ansia de hacer versos 
a tu seno alabastrino de admirable perfección, 
ellos brotan de mi mente en los metros más diversos, 
pero, brotan retadores, ondulantes y perversos 
como frases de pasión, 
a blancura inmaculada de tu seno portentoso 
se-sublima con la esencia y el perfume de tu ser, 
y ai erguirte en un instante de descuido perezoso 
abrasante fuego enciendes que hace al hombre Impetuoso 
sentir ganas de morder. 
ncitante y cadenciosa es tu mágica cintura 
que simbrea dulcemente, como nota de un cantar, 
bajo el amplio hacinamiento de la negra vestidura 
que al ceñirse en un descuido a tu cuerpo de escultura 
hace el pecho palpitar. 
n^el-rosa me pareces de sin par magnificencia, 
^yo por Reina te proclamo de un fantástico jardín 
pues, tu boca dulce y roja es de brava incandescencia 
y en tu risa cristalina hay la mágica cadencia 
de un nocturno de Chopín 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entraftle y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
Lunes 29.—D. José Rodríguez , por sus 
hermanas. 
Martes go.~D.a Purtficáfbióiv Jiménez. 
Miércoles 31.—D.a Salvadora Muñoz. 
P A R R O Q U I A D E S A N T A MARÍA 
D.a Antonia Mir, por sus d i -
Manuel Alarcón, por sus 
José García Berdoy, por sus 
Jueves 1 
fu n tos. 
Viernes 2,— D^ 
difuntos. 
Sábado 3 .—D. 
difuntos. . 
P A R R O Q U I A D E S A N T I A G O 
Domingo 4.—D. Batdomero Bellido. 
De casa vetusta sentado en el patio 
quisiera extasiarme con bella lectura, 
y junto tenerte, cantando mis sueños • 
de amores qué fueran de dicha y ventura; 
Oir de tu boca la historia tan linda 
que de antaño sabes, de iri5te: princesa; 
aquellos sonetos que de honda amargura 
satura la pluma del gran Viliaespesa; 
Quisiera en las.horas que duerme el ruido, 
después de escuchada tu voz musical, 
allí en tu regazo, tranquilo, dormirme 
en un dulce arrobo de amor celestial. 
MIGUEL MANJÓN. 
JAS 
MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
6n tamaño de kilos 0 IIbras 
Encargos en la calle Plato núm. 9 
RECLUTAS DEL REEMPLAZO DE 1917 
Q U E R É I S 
í 
quedar libres 
de servir en 
AFRICA 
7 Los que deseen ser substituidos-permutados con arreglo a la R. O. C. de 14 de Diciembre de 1914 (D. 'O. número 281) deben consultar a MARIANO SANSEBASTIÁN CABRERA, Admi-nistrador de Loterías de esta Ciudad; quien gratui-
tamente Ies informará. 
Calle Infante D. Fernando, 136.-ANTEQUERA 
Eí Alcaide Constitucional de esta Ciudad, 
' Hace saber: Que para su exacto cum-
piimiento se publica la Circular de 18 
de Enero dt 1908 del Gobierno civil 
de la provincia que dice así: 
Estando en la época dn la recolección de aceitu-
nas, en la que tan frecuentes son, de esta provincia, 
los hurtos de este fruto, y no siendo suficientes en la 
mayoría de los pueblos, como la práctica lo ha de-
mostrado, las previsoras medidas que para evitarlos 
adoptan los Ayuntamientos, como lo demuestra el 
que cada año sea mayor el número de quejas y de-
nuncias producidas por los agricultores perjudica-
dos, y, en cumpíímientó del deber que me imponen 
las leyes he dispuesto: 
1.° No será permitido el transporte de aceitunas 
sin que los conductores vayan provistos de las co-
rrespondientes cartas-guías expedidas por las auto-
ridades locales de los puntos de producción, las que 
cuidarán de que se faciliten aquellas sin demora a 
los que pidan, previa la debida comprobación, con-
signándose en ellas: 
1. ° El número de orden del documento. 2:° El 
nombre y apellido del dueño del fruto. 3.° Los del 
conductor. 4.° El sito donde se ha recolectado. 5.° La 
via que se utilice para el transporte. 6.° El molino o 
punto a que va. 
2. ° Los dueños de molinos aceiteros o de alma-
cenes de aceitunas, para aderezarlas, no deben reci-
bir fruto alguno de esta clase sin que el conductor 
exhiba la correspondiente guia y harán constar, enci 
libro registro que llevarán al efecto el número de 
orden del documento, ¡a autoridad quejo expidió, el 
dueño del fruto y !a cantidad de este que reciban 
cada vez. Los libros registros en cuyas hojas se 
estampará el sello de Ja Alcaidía, tbns ignándose en 
la 1.a bajo la firma del Alcaide y Secretario los folios 
de que constan, y la fecha, se entregarán a ios obli-
gados a llevarlos quienes re integratán sxi importe al 
Municipio, 
.. 3.° Debiendo verificarse la compra venta de 
aceitunas en el casco de las poblaciones, los ebmpra-
dores darán aviso previamente y por escriio a la 
Alcaidía del local en donde han de realizar las com-
pras, acompañando documento que acredite haberse 
matriculado para el pago de la contribución indUs-
t i ia i , y además, de los particulares que s é expreisán 
en el número 1.°, consignarán, el precio de la uñidad. 
4. ? Los Alcaldes, así como los agentes la Autor 
ridad y la Guardia Civil como encargados de ja poli-
cía rural, girarán frecuentes visitas a los "'lócales en 
donde se haga la compra de aceitunas a fin . de cer-
ciorarse de ia veracidad de ios partes dados por los 
compradores. 
5. ° Dichos agentes y guardias, asi como los indi-
viduos de la administración y resguardo del impues-
to de Consumos, tanto de la Capital, como de los 
pueblos de la provincia, detendrán todas las partí- , 
das dé dicho articaio que se transporte o se presen-
te al despacho sin la correspondiente carta-guía, 
tomando nota del nombre b domicilió que declaren 
los conductores y darán el. oportuno parte a la auto-
rida^ iocal d&término^CH*^ que instruya diligencias 
s u m é r i a s pn avürtfjuación de la procedencia de ta 
especie detenida, pasando lo actuado a l Juez de. 
Tmírucción cuando-aquella no resuífá' legitima; y 
dando, en todo caso cuenta a este Gobierno de 
provincia, de las omisiones o infracciones, de 
cuanto se ordena, en la presente circular; cuya falta 
de cumplimiento se considerará como desobedien-
cia grave y será castigada con la multa ne 100 a 500 
pesetas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22 de 
fa ley orgánica provincial. ' 
Lo que se publica en este pe r iód ica oficial para 
conocimiento de señores Alcaldes. Guarda Civil y 
demás personas encargada», en esta provincia, de 
este importante servicio, esperando de su celo que 
cumplirán y harán cumplir cuanto se previéite en 
las anteriores disposiciones, dándome aviso, los 
primeros de quedar enterado^ y de haber dispuesto 
lo conveniente- para*sii éjeUtíoi'ón ^ -puntual-obser 
vancia, haciendo público, por medio de edictos que 
fijarán en los sitios de costumbre y en los fielatos 
de Consumos cuanto dispone la presente circulara 
Y a fin de q u e pueda c u m p l i r s e : esta 
H E R A L D O D E A N T E Q U E B A 
disposición por todos los obligados'a %llo, 
se publica el presente, advirtiendo, que en 
¡as oficinas municipaj.cs y en las inoras há-
biles, se darán a los interesados q u e las 
soliciten las guías o «conduce», asi como 
Se facilitarán previo pago, los libros regis-
tros que han de llevar los dueños de mo-
ljnos. = Antequera 26 de Octubre de 1917. 
^ J O S É LEÓN MOTTA. 
trella 
Los mejores y más baratos artículos 
para la elaboración de Mantecados 
son los de esta casa. 
A. G a r c í a Rosas 
Azúcar molida. . i , l & S O arroba 
Harina . . . . . . 7l50 
Infante D. Feínando,20 y Trinidad de 
Rojas, 1.--Antequera. 
SECGIQN DE PASATIEMPOS 
Son tres sílabas cabales 
y las tres son musicales. 
Es TODO pueblo que baña 
el aire de la Montaña, 
porque, según podéis ver, 
está cerca Santander. 
II 
runa-tercer a en deseos 
de ir a segunda con c u a r í a , 
aunque tenga que volveb 
a cuatro-tres si hace falta. 
Para dar más claridad 
a tan sencilla charada 
os diré que TODO es 
una población cercana. 
CUADRO 
Sustituir las cruces por letras para que 
pueda leerse horizontal y verticalmente: 
En la 1.* linea.—Líquido que ha liquidado 
a muchos. 
En la 2.A —Población de la provincia de 
Guipúzcoa. 
En la 3.A—Fruta que debe conocerse desde 
los tiempos de Adán, 
En la 4.a—Moneda que me jase la mar de' 
f a r t a . 
„ F. D.-B. 
(La solución en el número próximo.) 
SOLUCIÓN a la SECCIÓN anterior, charada 
r.a Maroto , 2* P a n t a l ó n ; jeroglifico 
1.0 Dorado, 2.0 Dios sobre todo. 
B i O L E R l A DE CECILIO F L O R E S 
CALLE ROMERO ROBLEDO 
El establecimiento más acreditado de 
cuantos en Antequera se dedican a la venía de 
masa frita, por su esmero, aseo, bondad de 
los artículos que emplea en la elaboración, y 
exactitud en el peso. 
Tejeringos a 50 céntimos libra; buñuelos, 
a 60. 
M i r e ! 
Inconscientemente , insensiblemente , 
usted fija su vista en estas letras. ¿Porqué? 
Por mandato imperioso del que «scribe. 
Usted lee este anuncio y seguirá leyendo 
hasta «1 fin. ¿Po rqué? Es el caos,'es la 
atracción de lo ignoto. 
F í j e s e ! 
Lo mismo que usted, todo lector obe-
dece a este mandato. 
Este sistema empleado en los anuncios 
de la «GUÍA DE ANTEQUERA», ha de produ-
cir, a cuantos se anuncien, 
dinero... dinero... dinero... 
Unión Artístico-Foíográfica 
retraía 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
i O J O 
ENFERMOS DE LOS O. 
PRODIGALUZ 
Preparado por el f a rmacéu t i co J. Mar t í nez 
M e n é n d e z , condecorado con la Cruz del Mér i to 
M i l i t a r por mér i to s profesionales. 
Específico único en todo ei mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y^blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocal ís t icos;col i r iosquecnia mayor,par-
te de los casos no hacen más que empeorar el mai, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntiva!. El nitrato de plata, causa de verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos:estad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar, 
do 8"pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera-
farmacia de D.pdefonso Mír de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
No m á s ni t ra to de plata, sulfatos de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
¡No m á s cocaína! |No más cegueras! 
L A K O V E L A B R E V E 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX* 
a 
LMANAQUE 
- B a i l l i e r e 
1 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcíal historia de los principales aconteci-
rtiientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años,-el A l m a n a q u e B A I L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1917; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1918. 
Precio del ejemplar: EN RUSTICA, EN C A R T O N . 1*50 2Í00 Ptas. 
Caja fie Ahorros ^ P r é s t a m o s Se 
O UJB&JBC 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 21 de Octubre de 1917. 
INGRESOS• 
Por 396 imposlciojic^ ^¿ ^ 
Por cuenta de 69 préstamos. 
Por intereses . . . I . 
Por libretas vendidas.: . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 45 reintegros . . . . 
Por 13 préstamos hechos. . 
Por intereses' , . . 
Por subvenciones . * . 
Total.- 4 
4344 
8156 
453 
5 
12959 
6717 
3815 
99 
10632 
CTS. 
30 
15 
87 
65 
52 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos .de fami-
lia sigue en tras-
paso el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Solís, 
calle infante Don Fernando, (frente al Circulo 
Liberal). ^ " ' * **** 
Además está en venta la niueblería de casa 
particular. i '.*;* •>•; -
Se m a s 
Mm 
D E : 
Infante D. FernandOrilO 
frente a la calle Mesones 
En este T A I X E R 
se confeccionan toda 
clase de prendas de 
CABALLERO 
con arreglo a la última 
Moda y a precios muy 
económicos. 
- > • 
> 
H 
O 
De venta en 
EL SIGLO XX 
M A N U E L V E R G A R A N I E B L A S 
A N T E Q U E R A 
Café -:- Rcjtaurant -:- íarabej 
ELABORACIÓN DE 
MANTECADOS, ROSCOS 
Y ALFAJORES 
Tip Bi Sl^lo XX.—Aule^um 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
m m MADRID CORDOBA W H l I E L v A 
En M A L A G A : Maza de la ( r ú m 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemerito — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc., etc. 
